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ABSTRACT 
 
Junanto. 2012. The Ability of Writing Narrative Text of the Tenth Grade Students 
of SMA 1 Jekulo Kudus in the Academic Year 2012/2013 Taught by Using 
Roundtable Technique. Skripsi. English Education Department, Teacher 
Training And Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i). 
Dr. H. A. HilalMadjdi, M.Pd, (ii). Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Writing Skill, Roundtable, and Teaching Technique. 
 
English as one of the international languages is very important since it is 
bridge of communication among people in different country. In Indonesia, English 
is taught in elementary school, junior high school, and senior high school. The 
language skills to be achieved are divided in to four. There are listening, speaking, 
reading and writing. Writing as one of the four major skills in English is the most 
important skill. Some students said that writing is one of difficult subjects. It 
could be proofed from the score of the students are not enough to achieve the 
KKM. In this research the researcher uses Roundtable as a technique in teaching 
writing. 
This research is aimed to know Is there any significant difference of the 
ability of writing narrative text of the tenth grade students of SMA 1 Jekulo 
Kudus in the academic year 2012/2013 before and after being taught by using 
Roundtable Technique? 
This research is quantitative experimental research. The data were collected 
by written test. Instrument of the research is written test. The researcher gave pre 
test before being taught by using Roundtable and gave post testafter being taught 
by using Roundtable. The sample of the research is thirty eight students from 
XIII. The sample got by using cluster random sampling. 
The results of the experiment in pre test before being taught by using 
Roundtable are: the minimum score is 50, the maximum score is 85 and the mean 
of pre test is 62.4. Meanwhile the standard deviation is 8.05. It indicates that the 
writing ability of the tenth grade students of SMA 1 Jekulo Kudus in Academic 
Year 2012/2013 before being taught by using Roundtable is categorized as 
sufficient.The results of the experiment in post test after being taught by using 
Roundtable are: the minimum score is 60, the maximum score is 90 and the mean 
of post test is 75.1. Meanwhile the standard deviation is 8.75. It indicates that the 
writing ability of the tenth grade students of SMA 1 Jekulo Kudus in Academic 
Year 2012/2013 after being taught by using Roundtable is categorized as good. 
After processing the data found, the mean of the post test is better than the pre 
test. (75.1> 62.4). The t observation (t0) is 12.1, the level of significant (df)  is 
2.03. Therefore, the mean difference of the students significance 5% (df (37) = 
2.03) can be concluded that there is significant difference between the writing 
ability of the tenth grade students of SMA 1 Jekulo Kudus in Academic Year 
2012/2013 before and after being taught by using Roundtable Technique. 
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In this research, the researcher suggests for the English teachers should be 
more creative and innovative in selecting the suitable technique in teaching 
learning process. In addition, Roundtable Technique can be used as alternative to 
teach writing narrative. The students should increase their vocabulary because it 
will be help them to write a text or essay. 
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ABSTRAKSI 
Junanto.. 2012. The Ability of Writing Narrative Text of the Tenth Grade Students 
of SMA 1 Jekulo Kudus in the Academic Year 2012/2013 Taught by Using 
Roundtable Technique. Skripsi. Pendidikan Bahsa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i). Dr. H. A. Hilal Madjdi, M.Pd, (ii). Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
 
 
Kata Kunci : Writing Skill, Roundtable, and Teaching Technique. 
 
Bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional sangat penting sejak bahasa 
itu digunakan sebagai alat komunikasi diantara manusia di berbagai negara yang 
berbeda. Di Indonesia, bahasa Inggris di ajarkan mulai dari SD, SMP dan SMA. 
Bahasa dibagi menjadi empat skil. Diantaranya, mendengarkan, berbicara, 
membaca dan menulis. Menulis adalah salah satu dari empat kemampuan dasar 
yang sangat penting. Beberapa siswa mengatakan bahwa menulis bahasa Inggris 
adalah salah satu pelajaran yang sulit. Hal ini dibuktikan dari nilai siswa yang 
tidak mencukupi KKM. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Roundtable 
sebagai teknik dalam mengajar menulis.  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
kemampuan menulis siswa kelas sepuluh SMA 1 Jekulo Kudus tahun ajaran 
2012/2013 sebelum dan sesudah di ajarkan menggunakan Roundtable? 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen kuantitative. Data diperoleh dari 
test tertulis. Instrumen dari penelitian adalah test secara tertulis. Peneliti 
memberikan pre test sebelum menggunakan Roundtable dan memberi post test 
setelah menggunakan Roundtable. Sampel penelitian sebanyak tiga puluh delapan 
siswa dari kelasX III. Sample didapat menggunakan cara pengacakan kelas. 
Hasil penelitian dalam pre test sebelum menggunakan Roundtable adalah: 
skore minimal 50, skore maksimal 85 dan rata-rata 62.4. Standat deviasinya 
adalah 8.05. Ini dikategorikan bahwa kemampuan siswa kelas X SMA 1 Jekulo 
Kudus sebelum menggunakan Roundtable dikategorikan cukup. Hasil penelitian 
dalam post test sesudah menggunakan Roundtableadalah: skore minimal 60, skore 
maksimal 90 dan rata-rata 75.15. Standat deviasinya adalah 8.75. ini menunjukan 
bahwa kemampuan siswa kelas X SMA 1 Jekulo Kudus setelah menggunakan 
Roundtable dikategorikan baik. Setelah proses data diperoleh, rata-rata dari post 
test lebih baik daripada pre test. (75.1>62.4). The t observation (t0) adalah 12.1, 
tingkat perbedaan (df)  is 2.03. Oleh karena itu, perbedaan rata-rata siswa 5% (df 
(37) = 2.03) dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan berarti antara kemampuan 
menulis siswa kelas sepuluh SMA 1 Jekulo Kudus tahun ajaran 2012/2013 
sebelum dan sesudah menggunakan Roundtable. 
Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada guru bahasa Inggris 
seharusnya lebih kreatif dan inovasi dalam memilih tehnik yang cocok untuk 
proses belajar mengajar. Dalam tambahannya, tehnik Roundtable bisa di gunakan 
sebagai alternative untuk mengajar menulis narrative.  
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Siswa harus menambah kosakata mereka karena itu akan bisa membantu 
siswa untuk menulis sebuah teks atau essai. 
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